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Актуальність. Майже 60 років про-
минуло з того часу як в Україні згідно з наказом 
Міністерства освіти у вищих педагогічних закладах 
України було відкрито перші факультети фізично-
го виховання і спорту. Серед них і факультет Хар-
ківського педагогічного інституту ім. Г.С. Сковоро-
ди, створений у 1947 р. [2]. Насьогодні факультети 
фізичної культури залишаються провідними за-
кладами, які щорічно випускають кваліфікованих 
спеціалістів з фізичного виховання та спорту, тому 
безумовно вивчення їх надбань у галузі підготовки 
вчительських кадрів з фізичної культури є актуаль-
ним. 
Як свідчить аналіз історико-педагогічної та су-
часної літератури, окремі питання становлення та 
розвитку системи підготовки педагогічних кадрів 
з фізичної культури, зокрема факультетів фізичної 
культури в Україні розглядалися в працях Л. Су-
щенко (2003), Є. Чернової (1959), Г. Шепеленко 
(2002), Б. Шияна (1997) та ін. Але дослідники не ста-
вили завдання проаналізувати питання створення 
факультету фізичної культури в Харківському ви-
щому педагогічному закладі та його діяльності як 
провідної ланки підготовки педагогічних кадрів з 
фізичного виховання на Харківщині.
Мета статті — на основі вивчення архівних ма-
теріалів та інших джерел дослідити історію ство-
рення та діяльності факультету фізичної культури 
Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г.С. Сковороди.
Аналіз широкого кола джерел свідчить, що май-
бутніх учителів фізичної культури в Харківському 
вищому педагогічному закладі почали готувати ще 
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задовго до відкриття в ньому в 1947 р. факультету 
фізичного виховання і спорту. Так, перші спроби 
підготовки вчительських кадрів з фізичної куль-
тури в цьому закладі було зроблено вже у 1925 р. 
Про це свідчать архівні документи, серед яких: «За-
ява Головпедінспектури» про необхідність прове-
дення на педагогічних курсах занять з фізичного 
виховання з тим, щоб дати можливість майбутнім 
учителям викладати цей предмет у школах, а також 
лист керівництва Харківських вищих педагогічних 
курсів ім. Г.С. Сковороди до губернської ради фі-
зичної культури з проханням виділити кваліфіко-
ваного інструктора-методиста для викладання фі-
зичного виховання на курсах [1, арк. 155].
У лютому цього ж року на першій Всеукраїнсь-
кій науково-методичній нараді з фізичної культу-
ри, що відбулася у Харкові, було розглянуто й за-
тверджено рішення про введення до навчального 
процесу вищих і середніх педагогічних закладів 
обов’язкових теоретичних та практичних занять 
з фізичної культури. Згідно з рішенням наради, 
вже у квітні 1925 р. були відкриті кафедри фізичної 
культури в Харківському інституті народної освіти 
(ХІНО) та медичному інституті. Кафедри очолив 
відповідальний секретар ВРФК, теоретик і мето-
дист з фізичного виховання доктор В. Блях. 
Уведення теоретичних та практичних занять 
з фізичної культури до навчальних планів вищих 
педагогічних закладів мало не лише сприяти оздо-
ровленню студентів і покращенню їхньої фізичної 
підготовки, а й давати майбутнім педагогам ґрун-
товні знання для викладання фізичного виховання 
у школах. Можна вважати, що саме це стало пер-
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шим кроком до відкриття спеціального факультету 
фізичної культури.
Навчальні програми з фізичного виховання для 
вищих і середніх педагогічних закладів, у тому числі 
й для ХІНО, було розроблено науково-методичним 
кабінетом і секціями Вищої ради фізичної культу-
ри. Програми включали теоретичні й практичні 
заняття з фізичної культури, які спрямовувалися 
на надання студентам знань, вмінь і навичок, необ-
хідних для викладання фізичного виховання в шко-
лах. Так, студенти вивчали окремі питання історії й 
організації фізичної культури, гігієни, лікувального 
контролю, а також отримували теоретичні знання 
та оволодівали технікою різних фізичних вправ. 
З метою покращення практичної підготовки 
студентів, у ХІНО з ініціативи Володимира Бляха 
було створено спортивно-технічний комітет, який 
включав секції з різних видів спорту, зокрема пе-
дагогічних фізичних вправ, спортивних ігор, зи-
мового та водного спорту. Варто відзначити, що 
спортивно-технічний комітет ХІНО отримав у роз-
порядження спортивний зал на площі Тєвелева [6].
Аналіз історико-педагогічної літератури свід-
чить, що у 1929 р. Народний комісаріат освіти Украї-
ни затвердив новий план роботи у галузі підготовки 
спеціалістів з фізичної культури, відповідно до яко-
го при Харківському ІНО було відкрито спеціаль-
ний відділ фізичної культури, який ряд авторів виз-
начають як факультет фізичної культури. Деканом 
створеного відділу був призначений К. Павелл, який 
в майбутньому став директором першого в Україні 
інституту фізичної культури [6].
На відділ фізичної культури при ХІНО прийма-
лася молодь у кількості 60 осіб з вищою педагогіч-
ною освітою та практичною спортивною підготов-
кою. Навчалися майбутні вчителі протягом одного 
року і залежно від рівня підготовки одержували 
право викладати фізкультуру на короткотерміно-
вих курсах, у педагогічних технікумах або у вищих 
навчальних закладах.
У зв’язку з тим, що на відділ фізичної культу-
ри при ХІНО приймалися особи з вищою педаго-
гічною освітою, педагогічна підготовка студентів 
складалася лише з вивчення медико-біологічних та 
спеціально-методичних дисциплін, засвоєння яких 
надавало вихованцям змогу оволодіти знаннями, 
вміннями та навичками необхідними для подаль-
шої вчительської діяльності у галузі фізичного ви-
ховання. Майбутні вчителі відвідували заняття з 
історії й організації фізичної культури, гігієни фі-
зичних вправ, вікової фізіології, наукового й ліку-
вального контролю, вивчали методику проведення 
уроків фізичної культури в різних вікових групах та 
складали конспекти уроків. На практичних занят-
тях студенти відпрацьовували вміння та навички 
з техніки окремих видів спорту, зокрема з легкої 
атлетики, плавання, гімнастики, спортивних та 
рухливих ігор. Проходили вихованці й педагогічну 
практику в школах, під час якої проводили уроки 
фізичної культури, організовували спортивні зма-
гання та свята.
У 1930 р. постановою ВУЦВК і колегії Наркомо-
су «Про дальші шляхи розвитку фізичної культури 
в УРСР» відділ фізичної культури при ХІНО було 
ліквідовано, а на його базі відкрито Український 
інститут фізичної культури. І лише в 1947 р. в Хар-
ківському педагогічному інституті ім. Г.С. Ско-
вороди було відкрито факультет фізичного вихо-
вання і спорту, який і сьогодні продовжує плідну 
діяльність з підготовки бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів у галузі фізичної культури та спорту. Ба-
гато перешкод подолав факультет за 60 років сво-
го існування, професорсько-викладацький склад 
постійно поповнювався науковими кадрами, міцні-
ла матеріальна база. Але особливої уваги, на нашу 
думку, заслуговують перші роки функціонування 
цього закладу. 
З відкриттям факультету фізичного виховання 
і спорту основним завданням керівництва та викла-
дацького колективу Харківського педагогічного за-
кладу було проведення якісного набору абітурієнтів 
та організація навчально-виховної роботи зі сту-
дентами. Новий факультет вимагав також міцної 
матеріальної бази: достатньої кількості навчальних 
аудиторій, спортивних залів, стадіону, басейну. Його 
робота значно ускладнювалась також через відсут-
ність спеціальних навчальних програм з більшості 
профілюючих дисциплін. Слід відзначити, що згідно 
з навчальними планами 1949 і 1959 рр. студенти мали 
одержувати дві педагогічні спеціальності: учитель 
фізичного виховання та анатомії і фізіології людини.
З метою подолання цих недоліків Міністерством 
освіти України у 1953 р. було затверджено наказ «Про 
стан і заходи поліпшення роботи факультетів фізич-
ного виховання при Харківському, Луганському та 
Одеському педагогічних інститутах» [2, арк. 1]. На 
підставі перевірки роботи факультетів визначалися 
шляхи та засоби вдосконалення їх навчально-ви-
ховної діяльності. Згідно з наказом керівництво цих 
педагогічних закладів мало забезпечити факультети 
необхідними спортивними базами, якісним набором 
студентів, поліпшити планування навчального про-
цесу й контроль за ним, розпочати науково-дослідну 
роботу з питань фізичного виховання і спорту. 
Аналіз щорічних звітів роботи Харківського пе-
дагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди свідчить, 
що для проведення навчально-виховної та спор-
тивної роботи зі студентами факультету фізичного 
виховання були створені окремі кафедри та секції з 
різних видів спорту. Так, уже в 1951 р. на факультеті 
працювали кафедра гімнастики завідувач Г.В. Ша-
байдаш та кафедра легкої атлетики і спортивних 
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дисциплін завідувач В.Є. Селєзньов. На факультеті 
також створювалися наукові гуртки, спрямовані на 
покращення дослідної роботи студентів з різних 
дисциплін, працювали кабінети теорії й методики 
фізичного виховання, гігієни фізичного виховання 
анатомії та фізіології. Студенти мали змогу підви-
щувати спортивну майстерність у групах зі спор-
тивної гімнастики, легкої атлетики, лижного спор-
ту, плавання, баскетболу та штанги.
У 1954—1956 рр. у Гайдарах для факультету було 
збудовано 2 будинки, їдальню, зведено спортивні 
споруди, створено човнову станцію. У 1956 р. на цій 
базі вперше відбувся навчально-спортивний табір-
ний збір майбутніх учителів фізичної культури.
Визначним для факультету став кінець 50-х рр. 
ХХ ст. коли згідно наказу Міністерства освіти Ук-
раїни «Про реорганізацію Харківського педагогічно-
го інституту ім. Г.С. Сковороди у педагогічний інсти-
тут фізичного виховання» на базі факультету було 
створено інститут фізичного виховання, який про-
існував чотири роки з 1958 по 1962 рр. [7]. Відкрит-
тя однопрофільного інституту сприяло створенню 
низки кафедр, зокрема кафедри анатомії і фізіоло-
гії, спортивних ігор, теорії та методики фізичного 
виховання. Набір студентів було збільшено до 225 
осіб, активізувалася робота керівництва та викла-
дачів закладу з питань підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу. Інституту були пе-
редані навчальний корпус технікуму фізичної куль-
тури на пл. Тєвелева, 18 (нині пл. Конституції) та 
вело-лижна спортивна база ДТС «Буревісник», де 
почалося будівництво стадіону, футбольного поля 
і спортивних майданчиків.
Вивчення загальних звітів про роботу Харківсь-
кого педагогічного інституту фізичного виховання 
свідчить, що в цей період викладачі педагогічних та 
фахових дисциплін намагалися покращити якість 
теоретико-методичної підготовки студентів шля-
хом вдосконалення її змісту та використання педа-
гогічно доцільних форм і методів викладання. 
З метою врахування специфіки змісту психолого-
педагогічної підготовки майбутніх учителів фізвихо-
вання, у своїй науковій, навчально-виховній та мето-
дичній роботі викладачі педагогіки та психології під 
керівництвом завідувача кафедри професора А. Зіль-
берштейна підтримували постійний зв’язок із науко-
во-дослідними інститутами педагогіки і психології 
України, Центральним інститутом фізичної культури 
та Ленінградським інститутом фізкультури ім. П. Лес-
гафта [3, арк. 136]. Так, професор М. Григор’єв почав 
досліджувати історико-педагогічну тему «Проблема 
физического развития и воспитания в прогрессив-
ной русской педагогике и журнально-педагогической 
прессе», доцент О. Гордон розробляла наукову тему 
«Роль зрительной ориентировки в формировании 
двигательных навыков» [3, арк. 142]. 
Викладачі медико-біологічних дисциплін 
розробляли методи та засоби професійно-педаго-
гічної спрямованості занять, шляхи вдосконален-
ня навчально-виховного процесу. Так, професор 
А. Борщевський та доценти Н. Тесленко і Т. Тре-
ньова підготували підручник з фізіології людини та 
фізіології спорту, матеріал якого було максималь-
но наближено до специфіки підготовки вчителя 
фізичної культури. З метою покращення медико-
біологічної підготовки студентів вони пропонува-
ли поділити кафедру анатомії та фізіології на три 
окремі кафедри: анатомії з динамічною анатомією 
і біомеханікою, фізіології з біохімією та спортивної 
медицини [5, арк. 3—4].
Викладачі спортивно-педагогічних кафедр Хар-
ківського педагогічного інституту фізвиховання 
удосконалювали навчальні програми, розробляли 
зміст нових дисциплін, готували підручники та 
навчально-методичні посібники, обладнували ка-
бінети і лабораторії, налагоджували зв’язки зі шко-
лами. Так, старшим викладачем кафедри гімнасти-
ки Г. Шабайдашем було написано чотири розділи 
підручника «Гімнастика» для студентів факультетів 
фізичного виховання вищих педагогічних закладів. 
У розділах висвітлювалися такі питання: 1) історія 
розвитку гімнастики; 2) гімнастика в радянській 
системі фізичного виховання; 3) організація і про-
ведення змагань; 4) прикладні вправи [3, арк. 39]. 
Викладач Л. Тайполє розробила посібник «Рухливі 
ігри в школі», в якому було систематизовано й про-
аналізовано проведення ігор з урахуванням віко-
вих особливостей школярів [4, арк. 32].
Таким чином, факультет фізичної культури Хар-
ківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди був одним з найперших факуль-
тетів відкритих в Україні. Перші роки його діяльності 
були досить плідними в плані закладання міцної нау-
ково-методичної та матеріальної бази для ефективної 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури.
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Ó íàâ÷àëüíîìó ïîñ³áíèêó äëÿ ìàã³ñòð³â, àñï³ðàíò³â ðîçêðèòî îñíîâí³ 
ðîçä³ëè ç êóðñó «Ïåäàãîã³êè âèùî¿ øêîëè», ÿêèé âèêëàäàºòüñÿ â áàãàòüîõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ó ñèñòåìàòèçîâàíîìó âèãëÿä³ ïðåäñòàâëåíî 
çàãàëüí³ ïèòàííÿ ïåäàãîã³êè (ïðåäìåò, çàâäàííÿ, ñèñòåìà ïåäàãîã³÷íèõ 
íàóê, ö³ë³ñíèé ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ, ìåòîäîëîã³ÿ ³ ìåòîäè ïåäàãîã³÷íèõ 
äîñë³äæåíü), äèäàêòèêó âèùî¿ øêîëè, ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî¿ ³ 
âèõîâíî¿ ðîáîòè ³ç ñòóäåíòàìè, à òàêîæ ³ñòîð³¿ ñòàíîâëåííÿ é ðîçâèòêó 
âèùî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ ³ â çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ.
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